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PRIMER ANIVERSARIO 
Don licacio Génova Mur 
FALLEClO EN JACA EL DlA 12 DE MAYO DE 1926 
a los 64 años de edad 
RECIDIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
E. P. D. 
Su desconsolada hermana doña Margarita; hermanos políticos 
don Mariano Lloro, don Juan Gouzy y don Francisco Paúl; tía, 
primos y t!emás familia; 
Rtt {J 2n a sus am igos y relacionados lo tengan presente en sus 
üraciones y asistan. a las misas del Carmen r¡ue se celebrardn 
1 L día f!;j, miércoles, en la iglesza de los RR. PP. Escola­
JI oi:; de8de las seis !J media hura n.flcial , por cuyo favor 
les r¡ueda!'áfl ag1 adecido::; . 
an ral y cultos 
--·--
2, �omir.go.=San Marciano, ob. 
CATeor. . .. -A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, y mirns de hora. A las nueve y me-
dia, la ventual. 
En la misa de doce, habrá explicación doc­
trinal. 
PARRO�UIA oR LA AsuNc1óN.=A las seis y me­
dia misa conventual. 
PARROQUIA DE S. PRANc1sco oe Asís.=Misa 
da alba a la aurors A las siete y doce y med;a 
las de hora, y la c-onventual a las ocho. 
INMACUL�DO CORAZON DR MARiA. 
A les sic:'te y media, misa por las intenciones 
de la Visita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
Por la tarde a las ocho, ejercicio dt: las 
Flore, -on sHm¡(n. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las diez y 
medía, misa. 
AMPARO.=A las cuatro, Hora Sante. 
23 .Cunts.=La Aparición de Santiaio ap. 
24 }rfarles.=N. ª S.ª Auxilio de los Cristianos 
25 Jrfiércolu.=San Gregorio VII, mr. 
2G Jueve.s=L,1 Ascensión de N. S. J. C. 
En las parroquias y demás iglesias misas de 
hora como los domingos, 
En la iglesia del Corazón de Mería, por Ja 
mailana y por la tarde, los cultos como el do­
mingo. 
27 Vierne.s.,=San Bede el Venerable. 
28 Sábado.=San justo, ob. 
En la Iglesia del Corazón de Maria, a las 
ocho y media. Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. 
En le iS!lesia de Ntra. Sra. de le Esperanza, los sábados y do mingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y despedida 
por un coro de niñas. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de le tarde, rosario y salve cantada. 
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Un alto en la marcha 
La sociedad moderna tienen el deftc o 
de la imcompre.nsión. A los hombres 
at:tuales les guía en general un eFpíritu 
acomodaticio a las corrientes de la fri­
volidad dominante. 
El resultado no puede ser más pésimo 
para la valoración de la humana digni­
dad: disipada la fo, que guü y en<altece; 
desquiciados los principios en que la 
verdad se asiente; descuidada o rota la 
ligazón que une el mundo fxtericr con 
lo transcendental e incorpóreo; a lo:m� 
cido o muerto el sentimiento (Spiritual, 
parece el hombre empeñarse, por h de­
jación de sus más gloriosos prestigios 
espirituales, en descender de las alturas 
del reinado que le corresponde en el 
concierto de la creación hasta el vasa­
llaje donde convienen los seres mera­
mente sensibles, o a los hondos abismos 
en que se cobijan los entes inferiores. 
Al paso que vamos, en vez del dictado 
de hombres a los humanos les ll�gará a 
cuadrar mejor el calificativo de :iutóma­
tas. 
1 Y en este automatismo insólito y des-
concertante es donde aparece más inten 
sa y reveladora la caricatura de las hu­
manas ridiculeces. Ante el espectáculo 
que ofrece esta aberración rll" la sensi· 
bilidad, seria cosa de rcirse i-i una mú9 
honda consideración no impidiera, con 
la fuerZ1 de ineludibles imperativos, la 
explosión de la carcajada. 
Pero hay cosas tan serias y de impor­
tante transcendencia en la vida del hom­
bre, que allí donde mismamente y por 
la ley del contraste, aparee muchas veces 
el ridículo generador de la risa súbita y 
expresiva, surge, por ley de rectitud, la 
consideración del dolor, gérmen de la 
reflexión ecuánime y serena • 
Ahí está, sino, el caso concreto de los 
entierros tal como se practican sobre 
todo en las ciudades populosas. 
En una sociedad que se cree culta, 
creyente y considerada, las «conduccio­
nes mortu·:>rias», las «manifestaciones 
fúnebres�, como hoy se han dado en 
llamar, se celebran como cuJlquier otro 
acto de la vida social y c;pectacular, sin 
otra finalidad que la de asistir al curso 
de la exhibición. Durante «la con<luccion 
del cadáver», se charla y se bromea 
como si a la muerte .que allí pres!de se 
la tuvitra como impotente para imponer 
silencio y como desligada de toda con­
comitancia emotiva y religiosa. 
Varios Prelados han hecho ya oir su 
voz a este respecto y reciente es la her­
mosa, paternal y condolida exhortación 
del Excmo. Sr. Arzobispo de Zarago.ta, 
en la que con amargo acento deja entre­
ver el intenso dolor que le produce el 
hecho, repetido y constante, de que en 
las ciudades principalmente, no se de a 
lo.s entierros ese carácter relig:oso que 
deben tener y que por naturaleza les 
corresponde. La Religión debe presidir 
esos tan tranfcenden t<1les actos y el 
' ;, ., o�•tia-.o kA _....,_. .¡ "'• .i_ � 
me su celcbrac.ió<i para lo cual b I61tcia 
tiene ya establecido lo más profundo, lo 
m:1s grave y lo más consolador de su 
explendida Liturg•a. 
Preciso es además desterrar algunas 
constumbres que conservan todavia cier­
tas concomitancias con las del paginis­
mo. Esa ampulosa exhibición teatral de 
carroza, gualdrapras y penachos, vt.sti ­
mentas y coronas, etc. que responde al 
huero dictado de Pompas fúnebres y que 
se disipan tan pronto como el humo de 
la vanidad y de la ostentación, que en 
realidad a nadie aprovecha, antes bien 
hiere el bolsillo del q ut: lo paga, es pre­
ciso desterrarla sustituyéndola con otro 
género de expresiones más útiles al 
• .lma del difunto y que estén más en 
consonancia con la fe de los pueblos y 
con los imperacivo3 de l.l Religión. 
lll sido en F;ancia donde los fieles de 
mas exquisi1a sens1b1lH.lad espiritual y 
más fino espíritu religioso de cierta po­
blación han hecho un alto en la marcha 
para atajar el mal que también allí se de­
jaba sentir, constituyendo una especie de 
A9ociación del Silencio y de la Oración 
en que por virtud de su reglamento, sus 
afiliados se comprometen asistir proce­
sionalmente a los entierros ;rezando por 
<..l alma del difunto con devoción y reco­
gimiento. 
Siempre es ocasión de corregir lm, 
defectos propios y de imitar los buenos 
ejemplos. 
Rdl xiontn los hombres de espíritu 
cristiano y apréstense a obrar como lo 
pide una fe más sólida, una vida más 
seria y una muerte más considerada. 
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
autoridad gubernativa. 
Viaje de cultura 
Sin salir de la provincia y sin perder 
de vista nunca a Barbastro, puede y de­
be hacerse, al menos una vez en la vida 
con esa_ comodid�� acuciante que ho; acampana a los, viajes cortos o largos y con la e_conom1a, por contera, que yo voy a brrnd'lr a los lectores un viaJ·e al . ' antiguo castillo de moros, mas tar e co-
legiata cristiana. y hoy, echados los mo­
ros � m?ertos los canónigos, parroquia 
<le termino para los curas y museo de 
an;i_gü�d:ides para. los excursionistas y aficionados, conocido con el altisonante 
y arábigo nombre de Alquézar. 
Como se trata de un viaje de cultura 
o de afición artística, sólo se hace una 
vez en el año, y hay que agarrarse al 
único Cl:l.bello que ofrece en su caka esa 
señora ocasión. Quedan, pues, invitados 
a acompañarme todos mis lectores, al 
�enos con el pensamiento y con los 
OJOS. 
E9tá la camioneta (Dios bendiga mil 
veces a su inventor) en la plazrleta d,l 
Pue) e· . ' puest::t Ja gasoltna (el Señor sea bendtto por tan soberano dónJ, es­
t�n revis idos los . neumáticos (u a a pre­ton de mano� env1� al que supo manipu­
lar el cauchu); es1.10 puc�tos los asier:­
�� e.Q.l :Í.O J:.e.nt.:>.dQ.Q • R '""\l �.., } 0'3 } � 
i11vitad0s; y, res�rvándome) o el a$Íento 
de l;i cabina p;ira dar inyecciones de 
aliento al novel chófer arranc·1 el ve­
hículo de lo alto del Pueyo, después de 
descubrirnos ante la Yirgen, que queda 
arr.ba, r ante la cuesta por que nos va­
mos deslizando. 
La mañana aparece templada el cielo �espejado,_ los campos muy ver'dcs, con tiernas �ºJ.ªS los frutales, y están ale­
gres los animos, co�o de \ iaje, } están 
desayunados los estomagas, como de ex­
cursionistas, circunstancias t o d a s  que 
hacen apetecible el viaje proyectado. 
De�de el ¡;unto de partida, plazoleta del l ueyo, hasta la linea de arribada 
!::is puertas del alcázar de Alquézar no� 
scpará� :32 ki�ómetros de carretera y 3 
de camino vecinal, que de�oraremos en 
73 minutos, haciendo tantas eses como 
�urvas. Xo teman u0tedes ningún peli­
gro (�alvo lo imprevistc), porque el chó­
fer es diestro y es valiente, y cuando ro, 
para eso voy yo a su lado, que Eoy Ja 
rui�ma valentía. 
Ya c.:taruos en Barbastro· y sin aca­
bar de entrar en él (c;sta ve� n� nos in­
teresa), cogemos la carretera de Ada­
huesca, y empezamos a apretar con !a 
visual en _las alturas de Alquezar, «el alma a mirarle atenta, cuidadosa y con 
descuido». A los pocos momentos no 
vemos ya a Barbastro; corre igual suerte 
el poblado de Ca.:1tillazuelo cuando va a 
aparecer el de Pozán; y deja de verse 
éste cuando entramos en Huerta de Vero 
(pueden ustedes bajar si gustan ccmrrar 
un p::u de lechugas u otra verdura sa­
brosa. ¿�o? Pues tiramos adelante y a 
los pocos minutos (aquí todo se cu1enta 
por minutos) estamos al pie de una ver­
tiente, r· alzando la vista, se deja ver, 
co�o g1gante�co nido de águilas, el ca­
s�no de Alquezar, sobresaliendo la co­
legiata, principio, medio y fin de nues­
tra visita. 
l' n poco empinado es1á todo ello· 
pero la camioneta no se asusta de altu� 
ras; tiene la patente de Toral, y con ella 
se va ... ha9ta donde se llega. El chófer 
la hace respirar fuerte, ella obedece va­
liente, y, tras algunos momentos de pe· 
nc;>sa subida, aliviada por las revueltas, 
para en seco en la plazoleta de Alqué­
z1r 1 a l a  puerta misma de l a  iglesia 
nueva. Apcense ustedes a prisa, y sirva 
, de consigna, que aquí todo tiene que 
hacerse de prisa, porque hemos de tor-
Con el alma en vilo X.yZ. 
¡Al Pilar . . . ! 
No se puede tener aficiones a los 
deportes. fiestas, encuentros, o como 
quiera Jlamáseles, de nuestros tiempos, 
porque están Jos a ellas aficionados, en 
una continua tensión de nervios. Mientras corra en no�otros una gota 
H di 1 d · t de sangre aragonesa, m un momento ace poco� .as, os w;:cu ums .as apartará Aragón su pensamiento 
· devoraban mas bien que leían los penó- 1 d p·i d d d" h b . . . e ese 1 ar, on e su 1c a rota· d1cos en los que se daban not1c1as del 1 ' 
estado de Paulina el navarro de los céle- De ese Pilar, que supo nuestra Jota 
bres puñetazos, que si los dá también 1 inspirar con amor, con patrio acento 
los recibe como lo demuestra el hecho a nuestro pueblo para darle aliento, 
de tener una costilla rota y no poder ' poniendo el corazón en cada nota; 
boxear ª �u gusto. . 1 De ese Pilar a quien el Ebro canta. Otro d1a los ... no quería usar el angh- . b d 11 1 . . á ' esan o sus mura as secu ares; camsmo, fulbohstas, lamentaban la tr - 1 d p·i d 1 b t · · · á d ¡ C ¡ e ese 1 ar, que na a o que ran a; g1ca muerte del chileno, cap1t n e « o o 
Colo», que deja de existir en pleno campo 1 Imagen de la raza aragonesa, 
Cuando contemplo el estrellado cielo 
en la noche silente, misteriosa; 
cuando Ja aurora de color de rosa 
viene rasgando de la noche el velo; 
Cuando miro alfombrado todo el suelo 
de esmeralda riquísima y vistosa; 
y oigo rugir la tempestad furiosa, 
de las nubes mirando el raudo vuelo; 
A ese concierto que Natura canta 
al Creador de cielos y de tierra, 
la voz ansío unir de mi garganta. 
Es ciego quien no ve grandeza tanta, 
la que el poema universal enCierra, 
escrito por la mano de Dios santa. 
MODERNISMO POÉTICO 
Modernismo le llaman ..... y es más 
[viejo 
que la tos el modemo modernismo.-
del antiguo y confuso conceptismo 
de Góngora, es tan sólo vil reflejo. 
Servirnos quieren un licor afiejo 
mezclado con obscuro simbolismo, 
que ellos dan en llamar decadentismo 
y en eso son de la verdad espejo. 
Si en prosa como en verso nos ha­
[blaran 
los poetas modernos solamente, 
de locos de seguro los trataran. 
Fuera de ellos el más exacto encomio 
decirles sin rodeos, claramente, 
que no todos están en manicomio. 
¡ Blasfemos ! 
Siempre que el hombre contra Dios 
. [blasfema 
cometiendo un horrible desacato, 
blasfema un ignorante o un insensato; 
no tiene vuelta de hoja este dilema. 
Sólo así se comprende que no tema 
el castigo del Cielo, el mentecato, 
cuando contrae criminal reato, 
l lanzando contra el Cielo su postema. 
del deporte, victima de «un golpe de : que canta, reza y ora en sus altares, 
pie» amigo. 1 y con fe inquebrantable el Pilar besa. 
Mas aquel que, consciente, a Dios in­
[sulta, 
del orgullo arrastrado torpemente, 
La Virgen de Mayo . 
su vesania insensata a nadie oculta. 
Era el domingo último, cuando el 1 
telégrafo y el teléfono hacen saber a los 
aficionados a Ja «fiesta nacional» que el 
<<león de Ricia» Braulio Lausin (a) Gita· 
nillo, ha recibido una tremenda cornada, 
1 Una de dos; o existe o bien no existe 
a consecuencia de Ja cual se encuentra 
gravfsimo. 
Ante la relación de tales hechos ex­
plicados con profusión de detalles en la 
prensa de todos los matices, los aficiona­
dos discutían sobre la mayor ó menot. 
barbarie de deportes y fiestas, dando, 
sin ellos saberlo, a entender la afición 
que les dominaba, defendiendo, se­
gún su punto de vista ya que no la 
cultura, si, la menor barbarie del espec­
táculo de su agrado. 
Que el «Íol ball», nosotros diríamos 
siempre «balompié», es menos arriesga­
do, más culto y hasta higiénico como 
ejercicio físico y como deporte; que el 
boxeo da agilidad y demuestra el vence­
dor más destreza y obedece a determi­
nadas leyes; que el toreo es el triunfo 
del hombre sobre Ja bestia, la genui­
namente nacional: a estas pueden redu­
cirse en sustancia las defensas que se 
hacen de tales fiestas y deportes. 
Pero, digan lo que quieran Jos aficio­
nados, y defiendan como puedan la 
fiesta o deporte de su predilección, nos­
otros, en todo eso, vemos si no dos 
cosas; lo que podemos llamar «psicolo­
gfa de nuestros tiempos» , y retroceso a 
la barbarie. 
Estamos en tiempos en que se desean 
emociones grandes en que se buscan 
y procuran sensaciones que agiten el 
G d . 1 . el Dios, a quien injurias maldiciente, uar o en m1 a ma, corno un gran te- b d d d. · t [ y en am os casos nece a 1g1s e. soro, 
un recuerdo sagrado de mi infancia; 
que exhala siempre celestial fragancia, 
que con cariño y con piedad adoro. 
Al recordarlo, conmovido lloro; 
un altarcito en la paterna estancia 
con flores adornaba con constancia, 
de amiguitos juntando alegre coro; 
Y a la Virgen de Mayo tiernamente, 
postrado, le ofrecía de rodillas, 
en mi nombre y de aquellos compañeros, 
con lenguaje sencillo y balbuciente, 
las fragantes y hermosas florecillas, 
de nuestro amor emblemas verdaderos. 
Primavera 
Contrarios sentimientos en la vida 
de los hombres despiertas cuando vie­
[ nes; 
pues en tu encanto, Primavera, tienes 
Ja imagen siempre del dolor unida. 
Para el alma del joven, donde anida 
la ilusión de placeres y de bienes, 
con tus flores cifiéndose las sienes, 
eres siempre su imagen más querida. 
Para el alma del hombre que, cargado 
del pesó de los afios, hacia el 'suelo 
va inclinando su cuerpo fatigado, 
VtcBNTE MIELGO CASTEL, Sctt. P. 
1 o.· Regimiento �e Rrtillerf a nuera 
ANUNCIO 
Hallándose vacante la cantina del Re­
gimiento, se hace saber por medio del 
presente anuncio, para que los que qe­
seen concursar la misma, dirijan sus plie­
gos correspondientes al Sr. Comandante 
mayor del cuerpo hasta el día diez del 
próximo mes en que se reunirá la Junta 
económica para proceder a su adjudi­
cación. 
Barbastro, 16 de mayo de 1927. 
El Comandante mayor. 
•AVISO • 
La mejor manera de ahorrar dinero 






con motivo de los fi • 
celebran en dicha capital 
Centenario de la muerte 
BEETHOVEN 
durante el próximo mea 
Ola 5.-Salida de Madrid por la 
» 6.-Llegada a San Sebastiáo 
mañana. 
,. 7 .-Salida de San Sebastiáo 
mañana y llegada a París. 
,. 8, 9 y 10.-Parls. Salida noche 
,. 11.-Llegada a Zurich a la ma 
• 12 y 13.-Zuricb. Salida a la 
» 14.-Llegada a Viena. 
» 15 al 20.-Viena. Salida de y· 
el 20 por la mañana y llegada a 
necia. 
,. 21 y 22. -Venecia. Salida 
noche. 
» 23.-Llegada a Niza. 
,. 24.-Niza, Mónaco y Manteca 
» 25.-Niza. Safida después del 
muerzo. 
:t 26.- Llegada a Barcelona por• 
mañana. 
, 27 .-Salida de Barcelona y llegack 
a Madrid por la noche. 
PRECIO en l.ª clase (clase única): 
Ptas. l. 725. 
En el precio citado se comprende 
Billete de F. C. en primera clase,• 
jando en trenes expresos, y a los suple­
mentos relativos a estos trenes; hospe­
daje en hoteles de primer orden en las 
capitales que se visitan; comidas en ruta, 
bien en wagón restaurant, o en los baf 
fets de estación en los trayectos doocr. 
no haya; servicio de coches a la llegada 
y salida de las poblaciones; servicio de 
empleados que acompañarán a la excur· 
sión para su mejor organización. 
Además1 siendo princin.al nbi�to la v.\­
s1ta de Viena, queda comprendido as.-
mismo en el precio: un carnet especial 
que da derecho al visado gra•is del pa· 
saporte; a una reducción del 25 º10 sobre 
la tarifa de F. C. en las excurs;ones pri· 
va das; a la entrada gratuita en las cu­
riosidades de Viena; a una excursión a 
los alrededore� de Viena (Valle del Da· 
nubio) y visita del Castillo Imperial de 
Schoembruon y a un abono de Jos Tran­
vías municipales de Viena durante los 
dfas de estancia. 
Equipajes: Con el billete de F. C. se 
tiene derecho de transportar una maleta 
que no exceda en su longitud de 70 cm. 
N. B. 
El precio fijado se refiere a un grupo 
mínimo de 25 personas. No llegando a 
esta cifra y pasando en todo caso de 10, 
el precio será de ptas. 1.950. 
Noticias 
f.losates y �egionales 
--
Pródiga en lluvias ha sido la semáoa. 
La noche del martes al miércoles llovió 
de temporal casi toda la noche; después 
se hao repetido con frecuencia los cha· 
parrones, y en la tarde de ayer y ma· 
drugada de hoy descargaron dos trona· 
das con lluvias torrenciales, que han sa· 
zonado las tierras y satisfecho por com· 
pleto a los agricultores. 
---··-----
El día 19 salieron para Zaragoza la 
m�yor parte de las personas que en e111 
diócesis toman parte de la Peregrinaci.Ja 
aragonesa a Ntra. Sra. del Pilar, entrt 
las que se cuenta nuestro querido direc­
tor, Rdo. D. Mariano Frago, secretarkt 
de la Junta organizadora. 
espíritu inquieto que . ya no . gusta de �rimavera feliz, tan bella al verte, 
ciertas placideces: se vive la vida de la extiendes en su alma un denso velo, 
materia, de la carne y hay que ir tras lo 1 de la vida al hablarle y de la muerte. 
1 LAQUERET: pintura especial t muebles. 
En la capital aragonesa la aglome 
ción d e  peregrinos e s  imponderabl 
pues de todas las diócesis, especialme 
te de las del bajo Aragón, la concurt 
para . cia es numcrosísima, esperándose, q (2) 1 dada la suntuosidad de loa cultos '11l4 
Por la Alcaldía 1e ha publicado un 
bando, ordenando el cumplimiento de 
laa diaposicione1 referentee a la circula­
ción de perros por la vía pública. 
Está muy bien cuanto 1e haga para 
evitar el peligro que dicha circulación 
ofrece¡ y aun hay otra, que 1erá muy 
plausible se corrija con la mayor ener­
gía, y es, la marcha de autos y camio­
nes por nuestras calles, con tal veloci­
dad, que de milagro no ocurren desgra­
cias todos loa días. 
------· .. ---
Dos sucesos de mucha importancia se 
han celebrado con grao solemnidad en 
Zaragoza, en h presente semana. 
La inauguración de la Exposición de 
Avicultura, a cuyo acto asistió el infante 
don Jaime, hijo segundo de los reyes, y 
el homenaje a la Puerta del Carmen, coa 
motivo de haber conseguido su aisla­
miento, cuyo hecho se celctbró coa una 
brillante fiesta civico militar, a la que 
concurrieron tropas de todos los cuer­
pos, el somatén, la guardia municipal, 
el ayuntamiento, autoridades, corpor�­
ciones, representantes de las fuerzas vi­
vas los exploradores, los niños y niñas 
de l
'
as escuelas y numeroso público, pres­
tando todos gran atención al responso 
que se rezó por los defensores de Zara­
goza y al elocuente discurso que pro­
nunció el alcalde, desfilando después tan 
numeroso y brillante concurso por la 
Puerta homenajeada. 
----· --
Con atenta dedicatoria hemos recibido 
un opúsculo, titulado «Curso de tran�­
fusión de sangre», dictado en el Hospi­
tal de la Princesa, de Madrid, por nues­
tro eximio paisano el Dr. D. José Blanc 
Fortacín, prof!.;or agregado a la Facul­
tad de Medicin 11 y por el profesor auxi· 
ha· de este centro, Dr. Martínez Pi­
Jic•ro 
41 Ir a ft'abajar ea 1u propiedadee, 
el vecino de San J.,.n �· Pl..-, Joaquín 
Lo1te Zuera, cW 33 añol, tll'r6 la deegra­
cia de caerse de la caballería que mon­
taba, causándose algunaa her.idas en la 
cabeza, a la1 que no dió mucha impor­
tancia, puee regresó por 1u pie a 1u ca­
ea, donde se agravó repentinamente y 
murió al poco rato. 
_.......;, __ ... __ _ 
En la iglesia del Inmaculado Corazón 
de María tuvo lugar el juevee último, el 
tierno acto de recibir por primera vez la 
sagrada Comunión, trece soldados del 
10.º regimiento de Artillería ligera que 
guarnece esta plaza. 
Los comulgandos fueron previamente 
instruidos y preparados para la recep­
ción del augusto Sacramento, y ocupa­
ron los sitios señalados en el presbiterio. 
La iglesia lucía espléndida iluminación 
y estuvo rebosante de fieles, hasta ha­
cerse muy dificil el acceso. 
Celebró la misa el celoso capellán del 
mencionado regimiento, Rvdo. D. Juan 
Gilart, quien antes de distribuir el Pan 
Eucarístico, pronunció un elocuente y 
conmovedor discurso, que emocionó al 
numeroso auditorio, comenzando acto 
seguido a dar la comunión a los solda­
dos y después a cientos de fieles, pues 
además de los coros de los jueves euca­
rísticos, no tienen cuento las personas 
que se acercaron a la sagrada mesa. 
Terminada la misa, el celebrante im-
A todos los propietarios 
DB 
Automóviles y Camiones 
INTERESA 
conocer el Nuevo Reglamento para 
aa clrculaclón, y las disposiciones re­
ferentes a Impuestos del Estado. 
Si desea recibir un ejemplar gratui­
tamente, envfe su dirección, indicando 
marca del coche o camión, a 
Garaj� eoLL 
J 
Teléfonos 46 y 47 BARBASTRO 
rt•tigiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregación 
serán: el día 22, domingo, en la igle­
sia de las Siervas de María¡ los días 23, 
24 y 25, lunes, martes y miérdo�es, en 
la parroquia de la Asunción (Catedral), 
y los días 26, 27 y 28, jueves, viernes 
y sábado, en la de San Francisco. 
·eallao 7(ermanas 
'Jo podemos nosotros hacer un estu­
dio critico de cs:a obra, pero no supone 
ello incori ·eniente para que advirtamos 
a través de las páginas de este folleto, la 
gran obra de extensión universitaria que 
;��711r.\Ye;;�<l;º; C'a'bo ";;; Ío�a'"'n.>.<Sd�e"" s -r-- • 
Jienen e( fzonor áe manifestar, a su numerosa 
clientela y al púólico en general, que a partir de la 
fecha presente, nuestra 
Academia de Corte y Confección r _n ros de instrucción, eu donde recibe educación cient 'tica la juventud escolar 
qu� -.e prepara para obtener un título 
acaa ·mico. 
Fe 1citamos una vez más al Dr. Blanc 
For m, agradeciéndole la atención que 
hii ceaido de remitirnos la última de sus 
producciones, original obra, que segu­
raw nte será publicada íntegra por las 
rP.�'stas médicas, en las que ya el nom­
bre del autor barbastrense es de sobra 
conocido. 
�----.. · .. -�� 
En tocios los pueblos de �a nación es­
pañola se ha festejado, cumplidamente, 
el 20 aniversauo de la coronacién de Su 
Majestad el rey don Alfonso XIII. 
En la capital 1{· nuestra provincia re­
Yistió gran ,,unt osidad, pues en el Te­
déum ofició el limo. Sr. Obispo y asis­
ueroo todas las autoridades, y después 
hubo en el Palacio de la Diputación una 
brillante recepción, acudiendo para dar 
mayor solemnidad al acto, un piquete 
del regimiento de Valladolid con la mú­
sica de dicho regimiento, y un piquete 
y la banda de trompetas del de Artille­
ría. Durante el acto y desfile, la música 
militar interpretó escogidas composi­
ciones. 
En Barbastro, con los escasos elemen· 
tos que la población cuenta, se conme­
moraron las bodas de plata con el trono, 
celebrándose un soleme Tedéum en la 
santa iglesia Catedral, al que asistieron 
el Excmo. Ayuntamiento, autoridades y 
entidades. 
La Prensa monárquica ha rendido con 
este motivo grandes tributos de afecto 
al Rey católico, a los que unimos los 
nuestros muy sinceros. 
�--..... ... �-� 
L;¡ gravísima cogida que sufrió el do­
mingo, en la Plaza de toros de Madrid, 
el valiente torero aragonés Braulio Lau­
sín, «Gitanillo», impresionó profunda­
mente a los taurómacos barbastrenses, 
entre los que cuenta el torero de Riela 
muchos entusiastas partidarios, habién­
dose cursado telegramas directos con los 
afectos al herido, y leyéndose con avi­
dez las noticias que respecto a su cura­
ción publican los periódicos. 
Afortunadamente, las noticias no son 
queda instalada en {a 
Calle del General Ricardos, núm. 63, =l.º 
puso a los soldados, el escapulario del 
Carmen y la medalla _
de Santa Bárba�a. 
Durante el acta se tnterpretaron vanas 
composiciones musicales y cantos de fer­
vorosos motetes. 
Felicitamos a los nuevos comulgandos, 
a su digno capellán y a los PP. Misione­
ros por el esplendor que supieron dar a 
tan simpática fiesta. 
�---... . -.�-� 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN 
durante el mes de abril 
Nacimientos 
Felisa Escapa TÚella¡ A.nselmo Esca­
pa Tuella¡ Dolores Franco Royo¡ �en­
jamín Gistau Domper¡ Carlos Samp1etro 
Barbó· M.ª de los Dolores Trallero Sam­
pietro 
'
. Palmira Sala mero Pardinilla ¡ 
Leona; Lanau Sarrat¡ Santos Encinar y 
Ramón· María Nacenta Torres; Andrés 
Pueyo Remad¡ Anselmo Gista.u Dueso; Milagros Soláns Grasa ¡ �ana Llan�s 
Broto; María Garuz Lardan; Antonio 
Anglés Martí. r � 
Defunciones 
Adoración Bailarín Sagarra ¡ Tomás 
Franco Clemente¡ Amador Doval y Lo­
renzo¡ Salvadora Cancer Girón¡ María 
Mesplé Españor; Dionisio Cancer Linés¡ 
Mariano Marro Bellos,tas. � 
Matrimonios 
Hilario S�nchez Arnal con P1lar Cere 
zo Puyuelo.-Manuel Omenat Pueo con 
J oaq uina Solahilla Castel.-Juan Millor 
Aparicio con María Junqueras Modinos. 
-Clemente Vicién Morano con María 
Gil Ayerbe.-Clemente Lópcz; B11il coa 
Mercedes Charles Agraz.-Jaime Latorre 
El jueves próximo, fiesta de la Ascen­
sión del Señor, en la misa mayor de la 
S. l. Catedral habrá sermón que predi­
cará un Rvdo. P. Escolapio. 
A las doce, se celebrará la tradicional 
misa de Nona, con exposición de Su Di­
vina Majestad que quedará de manifiesto 
hasta la una. 
La V. O. T. de San Francisco de Asís 
celebrará sus cultos mensuales, el jueves 
próximo, en la parroquia de San Fran­
cisco, en la forma siguiente: por la ma­
ñana, a las ocho, misa de comunión 
general, y por la tarde a las seis y me­
dia coincidiendo con las Cuarenta Ho­
ras se hará el santo ejercicio de Re­
gla, y habrá sermón que predicará el 
Rdo. Fr. Francisco Ferrer, mercedario. 
En la misa de las ocho recibirán por 
ptimera vez la Sagrada Comunión los ni­
ños de las Escuelas nacionales, que se 
nombran a continuación: 
Niñas. - Angeles Fernández, Isabel 
Colomina, Josefina Oliván, Josefina Pu­
yuelo, Florentina Vigo, Victoriana Se­
llés, Margaritá Valle, Teresa Lanau, 
María Lobico, Asunción Pallarés, Ma­
ría Maza, Victoria Cancer, P1lár Durán, 
Francisca Barón, Florentina Olivera, 
María Luisa Doñate, Francisca Pueyo, 
Mercedes Noguero, Pilar Tejedor, Ma­
ría Noguera, Juana Mur, Dolores Ga­
rrido, Sabina Santaliestra, Pilar Sán­
chez y Concepción Mur. 
Niños.-José Maria Jardiel y Miguel 
Otto. 
�----· .. ----
Las Hijas de la Caridad del Colegio 
de San Vieeate de Paúl, celebrarán, el 
día de la Ascensión, la fiesta de la pri-
mera coma 1a1 aJamau coa Ja 
eolemnidad q• ee tradicional. 
A lat ocho de Ja mañana, eerá Ja mlaa 
de comunión, durante la cual ee oaa­
tarán inspiradoe motete1 por el coro de 
alumnas internas del Colegio. 
Tendrán la inmensa dicha de acer­
carse por vez primera a la Sagrada 
Me1a las niñ111 aiguien&ee: 
leabel Attero, Virginia Alfó1, Car­
men Sánchez, Anita Azoar, Pilar La­
rroea, Lola Ardanuy, Justa Flores, Mer­
cedea Solano, Presentación Pueyo, Ra­
mona Muntaner, Carmen Riesco, Asun­
ción Tagüeña, Gloria Clavero, Pilar 
Eacudero, Maria Sierra, Justa Plana, 
Carmen Gistaín, M. • Luiaa Vargae y Fe­
lisa Escapa. 
Por la tarde, a laa seis, se hará el 
ejercicio de las flores, y a continuación 
solemnísima procesión de Ntra. Sra. de 
la Medalla Milagrosa, con asissencia 
del Excmo. Ayuntamiento y dignísi­
maa autoridades. 
Se ruega a las señoras y señoritas, 
que integran tan piadosa .Asociación, 
la puntual asistencia a los actos reli­
giosos de la tarde. 
------.. · .. �-� 
Continúa en la parroquia de San 
Francii.co la novena a Ntra. Sra. de los 
Desamparados. 
En el número proximo daremos cuen­
ta de la .fiesta principal, que se celebrará 
el domingo día 29. 
�-----· .. �---
f11 •s1tol6gieas 
No siéndonos posible insertar en el 
presente número, la esquela anuncian­
do los sufragios de segundo aniversa­
rio por el alma de la distinguida se­
ñora doña Adela Viñas Rico (q. D. h.), 
madre de dcña Adela Rodríguez y don 
Francisco Bravo, y madre política de 
don Pablo Sánchez y doña lEsperanza 
Corrales, por habernos entregado el 
original cuando ya estaba impresa la 
primera página, demoramos para el pró­
ximo la inserción de dicha esquela, 
anunciando aquí los sufragios que a la 
publicación de aquél se habrán celebra­
do y son la Hora Santa del juevt:s, fiesta 
de la Ascensión, en la i les!;!. de San 
'Francisco y mi"Sa"S aefCarmen en la mis­
ma iglesia, los .:lías 27 y 28, desde las 
diez de la mañana. 
Al propio tiempo reiteramos nuestro 
sentido pésame a tan distinguidos ami­
gos. 
�----... ·----� 
El día 12 hizo un año que falleció en 
Jaca nuestro apreciado amigo y paisano 
don Acacio Génova Mur. 
Al cumplirse el primer aniversario de 
su muerte, reiteramos la expresión de 
nuestro duelo a su hermana doña Mar­
garita, hermanos políticos y demás esti­
mada familia. 
CHÓFER 




Dirigirse con informes a la 
AGENCIA FORO 
AGENTE 
con sueldo y comisión, admitiría impor­
tante Compañía de seguros. 
Solicitudes acompañadas de referen­
cias, al subdirector para la provincia de 
Huesca, 
F. BAZÁN. • Barbastro 
MÚSICA MODERNA 
LA MEJOR COLECCIÓN PARA PIANO 
Un magnifico álbum mensual, impreso 
a todo lujo conteniendo seis hermosas 
composiciones distintas. 
PRECIO, U N A  P E S E T A. 
De venta: 
IMPRENTA. SA.NT A.MARIA. 
General Ricardos, 45.-BARBASTRO 
IMPRENTA SANTAMARIA.-8.\RaASTRO 
&RJIDI A MMEtt J)f MATEAIAlE:> DE COMSTRUCCIOJ 
Cementos cAsland» daca»; B•ldosas hidraulicas Escotet, Barcelona; Azulejos blancos; A�ulejo 
fuego; Tuberlas de gres Y de arcillle; 
deras marmol, granito y vidriadas; Retretes en hierro y arcilla; Piedras granito para los mismos, etc, etc. 
M/\Tf:Rl f\L�S Sf\N IT f\R IO S 
Ba�eras hierro porc�lana, marcas ingl�sas, alemanas y del pals. Lavabos. \Yate�s completos po� 
So,_ 65 Y 7� pesetas uno. 
Precios en competencia con Barcelona, Zaragoza y Lérida. Propietarios, n? _
compréis srn pedir presupu_�stos. 
Todo el material que vende esta casa, lo garantiza por ser de las mejores marcas: V1s1tar esta casa Y os convenceréis. 
Almacenes MARRO, Costa, 13 (antes Monzón).·BARBASTRO 





RAf AEL GIL SA)\16HIS 
FÁBRICA DE VELAS DE CERA 1 
Elaboración a utén ti ca según el último res.:ri pto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, cuyo sello 
de garantía ostenta cada vela de las clases 
M ISA y MANIFIESTO. 
Clase Misa. . . . 60 p11 too cera para las •os 111as de la Sa1ta Misa. 
, Manifiesto. 30 por 100 , , , demás velas del Altar. 
ALMACÉN DE MUEB 
- DE -
MARIANO PUERT 
Martfnez Vargas, 2 y Argensola, 
(Entrada al puente del Portillo) 
JATIVA (Valencia) Telegrama,. � L�F�EL GIL Telelooemas, i 
Exposición permanente de M UEBLES fabricados en mis Ta ll� 
y en especial DORMITORIOS de los últimos modelos. 
GRAN TALLER de @ Se construye toda clase de SOMIHll 
3 a la medida que el cliente desee. EXPORTACIO:N A PROV INCIAS Y ULTRAMAR 
Cuenta corriente con los_ Bancos IIispano_Americano y Español de�Crédito.-Jáliva Mangos y Rastrillos para Dallas. 
z 
Q 
CO MPAÑÍA. TRASATLÁNTICA 
SERVICIOS DIRECTOS 
Linea a Cuba Méjico 
Servicio mensual saliend0 de Bilbao el die 
!6, de Santander el lll, de Gijón el 20, de Co­
ruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
Linea aPuerto Rico, Cuba 
Vene.11,.él a-Colombla y Pacifico 
::ier\licio mensual saliendo de Barcelona el 
dja 10, de Valencia el 11, de Málaga el 1.3 y 
'}de Cádtz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, SaRta Cruz de Ja Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto C!lbello Cu­
ra�ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má. para Guayaquil, Callao, Mollendo, Arica, lqu1quc1 Antofagu::.lti y Volpa1 ai;:,u, 
Linea a Filipinas y puertos de China 
y Japón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car· 
tageno, Valencia, Bercelona, Port Said, Suez, 
Colombo, .::iingapore, Manila, Hong· Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
Linea a la Argentina 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, de Málaga el 5 y de Cád1z el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llesia a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan­
der el día último de cada mes, .de Coruña el día 
1, de VillagarcCa el 2 y de Vi!lo et 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-York, Cuba y Méjico 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y de 
Cádiz el 50 para New-York, Habana y Veracruz. 
1 lnA�,. �Al'nAnnn Pñn 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dia 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal­
mas, Santa Cru� de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
\lapor de la Compañía que admite carga y pasa­
je Je los puertos del Norte y Noroeste de Ee· 
paña para todos los de escalas de esta linea. 
AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.-Precios convencionales por camarotes cspeciales.-Los vapores tienen 
Instalada la 1c!egcal1a san hilos y ap�ratos par.i se1iales suomarinas. estando dolados de los mas modernos adelantos, tan­
'º para segurioldJ de los v1u¡cros como para su coniort y agraJo.-Todos los vapores tienen m�dico y capellán. 
Las comodiJados y 1ra10 de qu� d1siru1a el oasa10 Je tercera, se m>nllenen a la allura 1rad1cional de la Comp�ñla 
Rebajas en los ílctes de exponaci,in.-La Compañia hace rcoajas ae 30 por 100 en los fieles de determinados 
artlculos, de acue1 do con las ,-¡¡;entes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Mari limas. 
SERVICIOS COMBI NADOS 
Esta Compañia 1icne csiablccida una reJ de scr .. 1cios combinados para los principales puertos, servidos por 
líneas regulares, que le pernti1e admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puenos del .\.far Bállico y .\lar del Norte.-Zanzibar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asia 
Menor, Golio Pér.ico, India, Suma1ra, ava y Cochinchiaa.-Au�tralia y Nueva Zalandia.-llo llo, Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock -Ncw Orlcans, Sannnah, Charlcs1on, Gcorgetown, Balumore, Filadelfia, Floston, Quebec y Montrcal. 
-Puenos de América Central y Norte America en el Pacifico, de Panamá a San Francisco de California.-Punlll 
Arenas, Coronel y Valparaiso por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Comoañia. se encargará del transporte y exhibición en 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho ob¡eto y de la colocación de los artículos, cuya venta 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
� - , ¡�enora .... 
Si sus vestidos, los de su espa1 
o de sus hijos, se han deteriorad� 
se han manchado, o su colorido 
es antiguo ..... NO SE EXPONGA 
a entregarlos a quienes, sin ele­
mentos, ni práctica suficiente, d� 
cen hacerlo muy barato .......... .. 
ANTES vea la nueva tarifa dea 
Cint ortría �1 
Polo, dt. esti 
cuyos perfeccionamien1')s, reco 
nacidos desde hace más de mcdi 
siglo, garantizan la e legancia . 
solidez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perleuió1 
hlmp1m 
lD me T11ii 
- -
P«cllls Pet .. 
Traje completo caballero 8 16 
Americana » 4 'l 
Pdntalón » 3 5 
Abrigo » 7 ió 
Vestido seiiora, lana. . . 6 8 
Falda » corrien le . 4 5 
Toquillas lana, desde . . 2 2 
Mantones sc11ora, abrigo. 5 7 
Abrigos de seilora . . . 7 ti 
NOTA: Las prendas que han 
de sufrir deco l oración } nuevo te­
ñ ido tendrán el aumento del 10°1, 
Representante en Barbastro: 
Oon J. Crisóstomo Lopez 
Coso, 18. 
BANeO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
Estábledmiento fundado en 1845 Plaza de San Felipe, núm. 8.-Zaragoza - Apartado en Correos, nfim. 31 
-- CUE�T�S ®iQ I}f�O$ICIO��$ iQ� Jvlj��'r@�ICO Co� I�'I'�i\1QS == 
• • /1 
� En las Imposiciones a plazo fijo de un año. . a razón de 4 por ciento. Los t&DOS ne 1nteres que abona este Banco, son: En las Impos�c�ones a plazo fijo de seis meses a razón de 3%por cien to anu•t 1 En las Impos1c1ones a voluntad. . , • • • a razón de 2 % por ciento anual 
e-u.en. "ta.e oorr1e:n. "tes para d.1.spo:n.er a 1a V'l.s"ta, d.e-ve:n.sa.:n. !1 * por 100 de 1:0. "tertil 
Préstames y descuentos 
firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en esR Banco; 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS SCOMERCIALES 
. ---� �,,._...__..------------ ®��Ó$I'I'O$ �J{ ClJ$�0�1� 
